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DE LA CESION DE AYER 
L o s p e r i o d i s t a s y el Ayun. 
t a m i e n t o . 
snsriiada itoá cuestión previa por 
ccjal señor Vega Laxnera, en |a que - ^ 
vieneii los concejales señores AITÍ H " '^ 
Oria, l iareía del Rio. L ú ^ . z Dorigá M11 
Torre, Arce y oíros, es adopiado un „ Q' 
do, relacionado con Ja Prensa ¡ocal ^ 
dándose el envío :i los periódicos do i8^] 
FICCIONES V REALIDADES 
E L "LABOUR PARTY" Y 
BOLCHEVIQUISMO 
E L 
Knornie sensación produjo en ̂ ei (Congreso del partido'iabori«<a i-a lec-
• n i i i de la Meniorla. de la delegíui'ión enviada a HuHa. L¿s primeros délegáf 
(ios (pie dieron cuenca de íu que en Rusíiai habían visto fueron Sdia^ y Turner, 
(pie fueron tachados por ^ e.\treinisl is de modelados. Lanshury hacía aún 
la apología dféi sistema de los «oviet-" para influir en sentido favorable a la 
In'ernaciona1 Comunista, creyendo qa? el resk) de la delegación, a la que no 
>{i podía ^ M i e r tacha moderada, había de atenuar la Memoria; pero se encon" 
'ró con tpie no sólo corroboraban Jo dicho por Srliaw y Turner, sintí que aun 
.se alastraron luás hostiles a la repúb-licV de los soviets. 
i - significativo CnSte hecho de la ur inimidad de 'a delegación en contra 
dél régimen de los soviets, pues Casi to;7os los miemhi os dé ella simpatizaban 
ail salir de Inglaterra con e1 régimen b ichevisia. .Mis'ress Philip Snowden 
" i ce que salió para Rusia con gran enUisiasmo y (^peranza. 
1.a carta mensaje que Lenin mand.» ¿1 Congreso no causó el efecto que él 
di ñ ara. ¿Qué efecto ve a producir en el peftídú laborista la car'a de quien 
profetiza para dcn'ro de un trimestre la revolución en Inglaterra? El desoo-
iiooimien'o que éstq supone del partido obrnr, inglés soló es compárarile al 
que de Europa tiene el subcomisario de .Negocios l'x'ran.iei'os de Rusia cuau-
de dice «que sj se compara la situación de Rusia con la dé las nFisiones deJ 
Occidente de Europa resuha la de RuSja espléndida». 
Sometido en ja asamb'ea a votación el ingreso en la Tercera Internacio" 
nal fué rechazado por 2.,940.000 votos c&ntrá 225.001); es decir, que la casi 
totalidad del partido laborista ha derrotado por cerca de tre? millones de vo-' 
tos a la minoría extremista, que apenas consiguió un cuarto de millón. 
El poderoso «Labour Party» con sus millones de afiliado* y cerca de un 
(en leñar de diputados las poderosas «Trades l'nicns», con sus fondeé de re-
serva de cientos de miles, de Ubras, ^ han manifestado por una aplastante 
wiayoría contra el terror como medio de Gobierno, contra la supresión de 
las libertades pob'ticas, contra la supresión del derecho de huelga, contra la 
dictadura que si en todos los casos e» abominable ¿qué ño será en el actual 
ruso, en que está dirigida por lo má» abyecto de . la sedimentación de un 
pueblo? 
«El proletariado inglés, según frases de Ton Shaw. no riMiunciará mu,' 
ca a las libertades políUcas, no comprenderá nunca que- se pueda quitar a 
un pueblo entero la libertad de Prensa, la posibilida/1 de decir lo que pien-
sa, ni el derecho a ta huelga.)) 
Y para demostrarlo, con dos millones y medio de votos de mayoría de-
secha el acuerdo de ir a la Tercera Internacional y con los mayoritarios fran* 
ceses y los iudependientes alemanes va al Congreso de Ginebra. 
Volvamos la mirada a España y, ¡triste contraste!, frente a todo eso el 
partido socialisa obrero español, con apenas medio centenar de miles de 
afiliados y media docena de diputados, se adJaíferé a la Internacional Comu-
ni- l.a, con más o menos distingos? y a la paradisiaca actuación del Gobierno 
de los soviets, que va hemos visto cómo nos la pinta la delegación inglesa. 
M. M. DÉ LA PEDRAJA. 
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^iiiíüiie ñola ollcios;i: '*«• 
«Entendiendo la execleniisiiuit (,„ 
i ion Miinicipaj que entre ella y ia p!'"r;'-
no puede existir molestia ninyutia, v 
la importancia que el cometido de'ésta e 
ne para la buena marcha de los Ŝia l'H" 
que al pueblo interesan, acuerda invii™08 
dicha prensa para hacer ' " fonuac jó^K 
las sesimWs nuiniclj)aies, lo (|iie ^ {-t tí 
racii.ii^ vería con gusto.. ' 1"> 
^i&fiiSití acuerdo uara noy ciKtiiui |a 
día por escrilo al presidenle do i;, \S( 
cuín de ,a l'rensa diaria d. Santajider l * 
corre el 
Nosotros, que agradecemos en ruaiii, ... 
le \ sibilítica la cariñosa inviiacién de f'l 
i .oi|ioihi ion miinicij)ai) nos íil^tenemos ^ 
tinnii- opinión liasia que lo haga la AéJu 
cinojon o.- la Prensa, cuyas i^ojueioiS 
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l.hov a la 
MUSICA Y TEATROS 
ASPECTO DE LA EXPOSICION DK I .AloHKS |)Kf, COLEGIO DE LA F.NSKSAN/. V ;Foto. Satíiot. 
••O-
Menos mal que en esta ocasión «le (lernier 
c r i - no sólo es tolerable, sino que es digno 
de toda loa. Por supuesto, el d ía que la mo-
NOTA OFICIOSA 
le toda loa. I'or supuesto, el d ía que la o- • ' „ I _ %f _ 
la imponga salir de compras con - kimono Lg SSSIOn U6 O y & l » 
estaremos a las doce de la m a ñ a n a , en la 
calle de San Francisco, y nos parecerá que 
asistimos a una fiesta en Tokio. 
Para dar idea de la influencia extraordi-
naria que esta soberana del mundo ejerce 
en todo tiempo y lugar, citaremos, como de-
talle ciírlosoí lo que sucedía en Francia, allá, 
por el año 16H6. Escribe en sus Memorias pl 
abate do la Mota, que ora de gran moda, en-
A las seis de la tarde de ayer, y pre-
-idiendd el alcalde señor Pereda Pala-
cio, celebró sesión ordiníwna la Gorpo* 
ración municipa'. 
.ÜESPACHO ORDINARIO 
De la ('omisión de Obras.—Autori-
La conversación de W repor ems 
con el gobernador terminó batiéndoles 
esle saíber que los obreros panaderos 
habían presentado el oficio en el que 
solicitan el aumento de jornal, del que 
ya dimos cuenta días pasados a( nues-
tros, lectores. 
, Y también sobre esta cuestión, como 
sobre las anteriores, reñejó buenas es" 
' peranzais el gobernador. 
COSAS MIAS 
L A S O B E R A N A D E L M U N D O 
Lyda ha tenido a bien el hacerme una 
confidencia. Yo agradezco mucho toda reve-
lación ínt ima, mucho más cuando ésta sale 
de unos labios bermejos, diminutos, d é l o s 
cuales os un grave aprieto designar cuál es 
id superior. 
Lyda media dicho en secreto—y yo cuento 
con la reserva de mis d i sc re t í s imas lectoras 
-que su de te rminac ión a prescindir del za-
pato Luis xv y adaptar la vu lgar í s ima alpar-
gata, no ha sido, no, por el excesivo- precio 
que el calzado ha adquirido en esta ú l t ima 
temporada, ni muchp menos; precisamente 
la indumentaria del pie, cueste lo que cueste, 
«s iempre a n d a r á por los 6uolós>. Lyda es in-
mensamente rica... mil lonaria. Es, como el 
vulgo dice en su fr ivola «causerie», «un ex-
celente pa r t ida» . La gen t i l ' d ami í a puede ir 
esparciendo p u ñ a d o s do pesetas en casa de 
la modista, en el taller de sombreros, en la 
joyer ía , en los bazares, y hasta gastarse, co-
mo madame Pompadour, 500.001 francos 
anuales en perfumes, sin que por ello sufran 
al teración importante los ochenta m i l ones 
de pesetas que ganó su señor padre durante 
la guerra europea, con la exportación de pr i -
meras materias alimenticias a los pa íses 
aliados, y con el alza enorme, considerable, 
que tuvieron las acciones del redit Lyon-
nais, que el opulento financiero guardaba, 
cuidadosamente, en su abultada cartera. 
Juzguen, pues, las lectoras m i asombro, m i 
extrañeza, al hallarme en el Sardinero frente 
a Lyda Duffrayer, admirablemente vestida, 
luciendo un vaporoso traje de crespón, ador-
cia y del buen tono, que cuando paseaba en 
su « landaule t ' por el Retiro, toda una le-
gión de gomosos, de petimetres, se detenía 
en las aceras del paseo para clavar en ella, 
absortos, sus atrevidas miradas, hab ía detes-
tado'el zapato de tafilete mar rón , el de raso 
negro, los brodequines de charol, con caña 
de gamuza, para lucir el más vulgar y anti-
estético de los calzados. 
Lyda Duffrayer, la arrogante y esp lénd ida 
tro las damiselas del siglo, la aplicación a /ar ¿QU Agustín Martínez la constnic | f \ O O r ^ O L I C r D O O 
las matemáticas Una .le estas figulinas pro- (.j(-n d ,1(>tel $ Sardinero v el L U O O U U r l C . r \ U o 
puso, como condición inexcusable para con-
traer matrimonio, que su profondientc había 
de construir un telescopio. Añade el mismo 
autorizado autor, que un marido se separó, 
estado de cuentas. 
De la* Gomisión de Policía. -Autori-
para siempre, de su consorte, después d 
haber '¡.tediado entre ambos serios disgus-
Como anunciamos en nuestro mime" 
zar a doña Teresa Cuevas para insta* ro anterior, ayer fueron a la huelga 
lar un motor eléctrico en la calle del los cocheros de la capital. 
Doctor Madrazo, número 3; a don Emi En el punto hubo cairruajes suficien- üe íiel^ eií «i genero cómico, hacer iu m. 
E s t r e n o d e " P a r a hacer-
se a m a r locamente", 
l eneiuos ni dener ue maniírcnar ¡jift 
senor Aljaninez .cierra, en lo que i,,^, 
a su prouuccion teairaj, \ a decayendo j , , , , 
UU'leoieute. •'siis u.lunas ornas, Î UIZÍIS 
un" iiesqtiOcianuento esmriiuai ine.vplic^ 
no son iiT'somnra ue las que escriuó aiil«-| 
nó rmen te , n i en concepción ni en lécnica. 
Le queua, eso sV lurnia lueram; pero] 
eso, ue&graciadamente JTai-a ei, uo uasu 
el teatro. 
beuavente, Linaies Rivas, os Quilitefil 
aiiiures que con .\ianuiez .-'ierra comiiari 
leu el lavur d. i publico, se nan equivocadOJ 
como toaos los noniOres se equuutmi a.giij 
na vez en su vina. l ' f Jo en ^eyuniii se uattl 
lepnesio, nu.-icanao una ui'ieiiiaciun positlí 
va a su obra y resuryiendu, jua lanío, ¡u-i 
ineuiaiainente. .Marunez bierra, uu. Lsit sel 
lia prupuesi'j caminar ue sisu-jiia, t'iiirur| 
tos, poniue aquella «e pasaba las noches en ~ ~z~; r , . — 
el baleóí. examinando las ostrellas, con la lio Sánchez para instalar una fabnca tes, no notándose, por tanto, el moví- ^ ^ ^ 0 (iei Sdo, ííoiqut- ¿ 5 ¿ i c 5 . | 
ayuda de un anteojo de larga vista. Por rd- (je alpargatas en la Avenida, de la Rei- miento huelguista, 
timo, cuenta iHonisio/áeulo, que los corte- jia victoria; se autoriza a la Comisión Estos carruajes fueron atendidos 
sanos del rey de Ktiopía se desfiguraban ..^«v,,.„..,,. 1̂ ..«.da.t.r- » • « —> 
para imita, las deformidades de su sobera- lefori kir el leglamr 
no, hasta hacerse tuertos, mancos o cojos, si beros, nombrar niusico interino a don 
el rev era cojo, manco o tuerto. . Enrique Tardío v sacar a oposición 
No hay para qué hacer comentarios. Que im¡| |aza ,1,. ̂ « 1 ^ de la BandiU. 
cada loctor los haga a su antojo-y como rae- Ám V T i m t;ni{nF I A MF^SA 
jor le parezca. Sólo me limitaré a decir q-ie ^ AV > " n » ^ ' . 1>n;>A v 
entre las modas del año 1686 y las que ac- De la .ConuSK.n de Hacienda. 
tualmonte corren, profiero aquellas, qoe^l ^ a r a lo - vecinos de los cuatro lugares 
sâ be de téra . inos medios y exige o el verjl 
uadero ane o la franca estupiuez. 
egiamento de bom- por sus propietario5. ' BSÍIIZ iu idea ue si Martínez s ú l 
La huelga, como es sabido, alcanzó m> sabru ya ,lttCer ^sas mejores, v.*,, * 
1 „ „ • • c 1 es as., a nuestro juicio deberá SUspefdffl 
a» 'os servicios fúnebres. 
Xo se registraron incidentes desagra 
dables y lioy serán hechos los servicios 
de oonduccián al ceraenlerio. 
menos, imponían a la humanidad ol deber anexos .[a exención de pago por venta 
cia, sin l ímites, de los cortesanos de Etiopía 
tiene su disculpa, si se advierte que el pa-
triotismo do aquellas gentes y el amor a su 
monarca oran el móvi l que les impulsaba a 
deformar su.naturaleza, por querer parecer-
se, en todo, a su rey. 
¡Qué diferencia entre 1686 y 192 ! Hoy, en 
Francia, es tal el grado de desmoral ización 
que ha implantado la moda, que no se dife-
rencian, en nada absolutamentp, una dama 
de la aristocracia, de una «£rrissete> de los belleza, con la que todos los «pollos bien^ se ~v "3 
disputaban el <i'ac-time. en los salones de l , alrededores de Montmartre Los canca tu r^ 
m los martes de moda, ¡llevaba alparga-1 tas franceses avergonzados, sin d da de la 
tas! La heredera única de ichenta millones sociedad que les rodea, han ^ i d o el eco 
de pesetas, calzaba lo mismo que una C0C1. > á e l * opmion sensata en m a P * " 0 * } ™ * * ' 
jjgj.g 1 | revistas v han hecho de sus lapices estiletes 
- Ñ o hay duda pensé el papá se l « ' 8 ^ 
arruinado ¿1 una jugada de Bolsa. 1 ̂  de f sarcást iea ironía, los es ^ o s 
Fna palabra, mej Jí- dicho, dos palabras de la motda í el l ' ^ i - tma je han producido 
mi araiguita, bas táron para sacarme de mi en las costumbres. No l u much is ^emanas 
ensimismamiento y hacé rme lo comprender ^ ln ^f, pá•^naf•(1,; " A ^ Í Í í o f ttiñn: rnmn «n i«« «nmpdm« (iomboarth ridiculizaba,brutalmente, a unos 
cuantos satél i tes del «hampa dorada», entre 
le autoriza [tara dar bailes en el Ver-
doso, previo pago de los arbitrios. 
De la ('.emisión de Ensanche.—Se 
aprueba la ampliación de la iglesia de 
los Padres Pasionislais. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Conf l i c to s o l u c i o n a d o . 
DE LA TORMENTA DEL MARTES 
C o s e c h a s a r r a s a d a s . 
todo trabajo y vivir ue su iabor iJ.iinera.J 
pues seguir por el camino que se Ha pro 
p4j£Stu és detiiliáceriá loutainent^ 
Anoche nos sirvió un jngueU: ininleoj 
que no liéne la critica por douile cogei^l 
Pobre de idea y torpe de estruclura, siia 
escenas se suceden sin el menor inifi'isj 
merced a un diálogo sin gracia aty""!'. 
Ni el ai'te de Catalina liarcena-(iue 
duda por satjsiacer al señor Martíncí Sie 
rra ha consentido en prestar sü coucurs" 
a la obra—salvó a ésta del fracaso, uo pri Al Gobierno civil llegaron ayer noti' 
cias de los enormes destrozos que en dienüo eí público, ..i-una sola vez,- iatM 
los campos de los pueblos de Fresno sencia del auuu en- eí: escenario, lo M 
del Río y Aradillos causó lai tormenta f ^ l!M jus,íñca*to l ^ i » pm'S 
Ha Qnf^o \Ti«> desdichada producción mulada «raid m 
QC anieayei. . . e.x. amar jocamente». 
begun ios informes recibidos, la llu-
via torrencial y el imponente pedrisco 
que cayó arrasó completmnente los 
De un sano optimismo hizo gala ano ^mbrados, echando a perder la mayor 
che ante los periodistas el marqués de Parte de los frutos. 
Valdavia | Las autoridades de los lugares indi-
V entenderán nuestros lectores que , caílos se han dirigido al gobernador ci" 
el optimismo a que nos referimos tiene ^ de Santander solicitando el inme-
rolación con los conflictos pendientes envío de auxilios, y a que la ma-
en esta capital. ; 'yoría de las familias han quedado en 
todo, como en las comedias. 
- ¡La moda! me dijo advirtiendo m i ex-
trañe/.a. ¡Qué quiere usted añad ió tam-
bién el ser elegante tiene sus inconvenien-
tes! Las mujeres puco, muy poco, nos dete-
nemos en analizar las contras y las ventajas 
de las modas: son modas... y basta. Las acep-
tamos sin discusión alguna. «To be or not 
to be>, que dijo el (Ireco. 
—Está usted equivocada, amiga mía. Per-
dóneme, pero esas frases las «balbuceó> 
Shakespeare. . j 
—¡Bueno, hombre, qué mas da! ¡No vamos 
a reñi r por eso! 
y Lyda, con un gesto muy yanky, de com-
ios que provoc iba -onrisas i rónicas y dis-
creteo de «cabaret» el paso, por la calle, de 
una mujer de •entemente vestida. 
¡Lást ima grande que hayan sido nuestros 
a miseria. 
Afortunadaíinente no se han registra" 
do desgracias personales. _ 
LA INDUSTRIA MONTAÑESA 
Comenzó el gobernador haciendo 
saber a los represen I mites de a Prensa 
que había quedado solucionado total* 
mente el pleito que sostenían los obre-
ros metalúrgicos, añadiendo que rear 
coiegas de Francia los que nos hayan dado ' nudamn el trabajo mañana, haciendo"- R n f ar<i r i r - « 
t amaña lección. ,.>rque, si Dios no lo n-me- | j(( j s (.m()l(.¡11)|0, ¿e Oficina. O U l Ú Q ü r d QQ Utt p B S q U e r O 
día, España lleva el mismo camino de des-1 .. ; ...t . . „-4i¡ . . . 
m o r a l i z a c i ó a y d e perversidad que el seña- ¡ 1 e^pues dijo la primera autoridaíl ^ pasado (]oming0¡&(t efectüó u 
lado por la moda en las avenidas de la Ope-1 de la provincia, y también mostrando dnsn ioso pueblo de] MUÍlero a botódura 
ra y de Luxomburgo. ¡unía, visible satisfacción, que la* huelga <le un pesquero, primero de ¿ serie oe 
ARTURO PACMKCO RÜ 
. lulio de 1!L>L 
nado con abalorios «clair de lune>, que pa 
rocía envolverla, como a Ligeia, en una nube ' pleta displicencia, se encogló 'de hombros, 
de suav í s imos matices, ü n sombrero de 
<poiluchon> blanco, guarnecido de marta, 
«se adornaba» con su graciosa cabocita do 
perfect ís imas facciones, y dejaba al descu 
bierto el rizo rebelde de la patilla; mas... ¡oh 
desi lusión! Los pies diminutos, inveros ími-
les, semejantes a los de una belleza del Ce-
leste Imperio, estaban calzados con unas 
ínfimas alpargatas.^ 
Mj estupefacción crecía por momentos. 
Kxtático, cataléptico, la contemplé , sin ba-
ldarla, durante largo tienqjo. • 
Lyda Duffrayer, la soberana de la olegan-
Desgraciadamente, as í sucede. Son muy 
escasas, con tad í s imas las mujeres que se 
atreven, a rechazar aquellas modas que pue-
den atacar contra el decoro de quien las 
lleva Estoy seguro, segur í s imo, do que la 
inmensa mayor ía de las elegantes que hoy 
usan alpargata?, no lo hacen por buscar una 
relativa econom^ en,el calzado. Nada de 
eso. Ya lo declara Lyda Duffrayer, ,una ele-
gante de hoy, eco de todas las burguesitas 
que pasean por nuestras-playas. Aceptan el 
calzar alpargatas... porque está de moda. 
Joanuíii Lombera Camino. 
Ab'ignde.- -Procurador de los Tribunales 
VELASCO, 8.-SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
— Para ello—añadió el marqués— '-hiño», en las costas gallegas, 
tengo en cuenta» la excelente disposi- Sus caracter ís t icas son: 
ción y la transigencia, mayores que han 
mostrado los cocheros hueguistas para 
llegar ai una avenencia, como igualmen 
te ha ocurrido, y justo es reconocer 
así, con los obreros metalúrgicos. 
Todos ios artistas que lomaron puní' e j 
su inierpt elación, especialmente ios -senu 
res Par ís y Collado, hicieron los 'mmi 
bles por sacar partido del juguf | 





Un niño abandonado. 
r r«'Í-B'í'm(ir{l ho 
En las primeras horas de ^ytr.ia •rtei nobi, 
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nicipai mi avi¿»o teíelonico del lio8?»* 
de San Rafael, manifestando que 
los soportales de dicho establecinueir 
se oía llorar un niño. 
Personado en el sitio indicadú 
guardia Emilio Alsina encontró en 
toquilla una criatura, al pareqer 
cién nacida. 
E l guardia la depositó en d 
del benéfico estaíblecimiento, 
será atendida convenientemen^ J' 
que su desnaturalizada madre no (p 
hacerlo. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diiez a una y de tres a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—TEL. 27S 
Ricardo Ruiz de M d n " - fvorab'e para menes 
Si de otra forma los pleitos y las 
huelgas societarias fuesen hechas a crl 
terio cerrado no se daríaín es^os caso-'' 
de transigencia, aprovechando una utl 
lidiul relativa. 
E l marqués continuó mostraflidp su 
de oro y platino, con un brillante grande satisfacción por la cordura de 1 OS obre 
y doce pequeños, en el trayecto de Angus- m santanderinos v la gran esiwranzn 
Una a la iglesia tle Limpias. u • J c i 
So «ratificará a quien lá entregue «n Men ^ *hn8'd ^ en breve plazo UO 
dez NYnicz, 2i (o/icina d*» don Canuto Pas- haya una sola cuestión social pendien" 
iuai) ." te en Santander. 
17,50 metros de eslora; 4 de manga y 1 90 
de ininla! Desplaza 50 toneladas. 
La máqu ina y caldera de vapor han sjdo 1 
construidas en Santander en los talleres d< I 
Casuso y Go.ria, y t ienen una lner/.a de 
;50 caballos. 
A fines de . mes serán lanzados a 
mdc. su 
Pe acm 
i el jefe 
íe una c 
coa nn 
cía re 
R le v i . 




€ que se 
Papel v 
^^ntünos. 
E l v e r a n e o de los Iníanií 
Los infantes don Carlos, doña Luisa^ 
Alfonso pasaron la mañana de aye 
Tennis. 'c&piW| 
Por la tarde estuvieron e.i_ i " v (:8il 
Sal, 
i j „ „ - • -v i i i i e > o e liles M' r . ;in/,ai o< M ;i"lia ' '-" i a ' d ' u e c o m y j t i " " — „ía v 
| —Esto demues t ra . S e ñ o r e s , a mi otros barquitos de igual ¿ l i e y dc.pm s se acompañados de los ¡nfantims Ma"» > modo de ver que los litigios que vienen fa¡ colocará la quina á p t ró í de rñayofes 
sucediéndose en épocas de veraneo no dimensiones. 
tienen otras raíces de extraños elemen* . F e i j a r n o s a sus eonstru. ^res por e*] 
tns rniP Im a ^ n i m p i ó n HP las S n v i c rp* exito obt€nido' 'U"' á W de estimulo a la 
«os que la* aspiración oe las suyas res- imillstr¡a m o n t a ñ e s a , 
peictivas, aprovechando esta estación 
los, haciendo algunas compraí1-
Los infanlitos, 'como de (-'uSUin v i'a lífl 
vieron por la m a ñ a n a en la playa rií[ 
iGr, 
de ;a pasaron en ios jardines 
dencia. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de U-f* a seis. 
A-imneda Primera. '2.—TelíéfonÓ, 1-32. 
Pérdíiia de una pulsera 
EN E L A S T I L L E R O - CdU PO DE BARCOS DE PESfeA, CONSTRUIDOS I .N ESTÉ 1N-
DCSTRIOSO PUEBLO, UNO DE LOS CUALES, EL QUE APARECE EN PRIMER TER-
NpNO, FUE l ' .nTxno AL AGUA EL DOMIN0Q ULTIMO^ (Foto Alejandro.) 
HIPODROMO DE BELLA VISTA 
Grandes carreras de caballos 
A las t r e s y m e d i a de la t a r d e , h o y j ueves 
C o n s o l a c i ó n d e l p r e m i o V i l l a m e j o r 
6 pruebas—14.000 pesetas en premios 
MAGNIFICO AUTOBUS^ ADQUIRIDO 
LE A EXCURSIONES. RODAS Y SERVICIOS 






EL MOMENTO POLITICO 
ptre los cuerpos de Seguri-
jgd y Vigilancia no hay enco-
no ninguno. 
01 el 4 
• "eruS 
a' Mateo 
^ 1 . acor, 
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ua se iian 
tainOj ra 
y. Este se 
iu, cinrar 
er la coin̂  
. y se lili 
iiicücd no 
o «1 van 
ntz Sierra 
s. Póró si 
áuspeinlS 
piinie^ 
je tía i»> 
e coger». 
en Vista di; dichos daJlQS, 
clrvai- el precio del flulilo, 
, l i i ; i , t . \ l i : . \ ÜE HARINAS 
• i ¿1. '"-1 j , e Gobierno ha anün 
iÉl!^e iH-í^aliioiiieiiie pasudo i i iañaua 
fii lii "<'¡u:eia>., la disiHJsicion re 
| ' L i nu''^0 l ' , ' " ' , l l - r i de uhasifciiiiieii-
r.trigofe } 1'a''i":ia fllu 'iiordado 
i * ftím í:,,11SfJj0 'it! iiiliilái.os, y cuya 
¡jn !"'"-ve(:,J)s l<'- 1ul' 11 ,"1 
"'""ÍA l 'A l -VI A TlvMl'HANA 
Coin^i"" «-''̂ «-•choros de la provin 
• Saieuria l i ; i visitado al jefe del íio-
! pai'a iiiaiiHesiniie que aunque en 
'' se iiat v- gran ^unsiunu de patata 
^ ^ m o eu provincias no es ac.e|j 
'¡.fM el peligr" "le podrirse gran ),;:/•-
f? cosedui, > en su vlriud han soüci-
m & ''••s '¡i exportación de 
Slcuio. 
" P iDi i -Mxj AI:.\II:NTO 
gpBíisióii ile consejeros de adminis 
1 je ja Conipainas de electricidad l i a 
0 al señor Dato para darle cuenta de? 
' reiariví)S a los precios a que se 
a, pagar los artículos necesa-
ej .suministro de Huido eléctrico', 
¡gltoñci: a <d«: 
Lor ies posible seguir uilniinisiránd 
Vecio actual 
F UNA NOTA Ol-lClOSA-
^jjlinislerio de .Marina se ha facili-
lt)y'a la l'i-ensa la siguiente nota ofl 
Útedhido en el Ministerio de Maii-
igxpedieuie sobre la organi/.aciun de 
u^stranzas de \n- Arsenal.-s, .-on los jn 
tfsde los A|t"sladero.s del l-enul y de 
1 se lia pasado a estudio del asesor 
ÉMéj Ministei-io de Marina., . ncargiin 
u mayor actividad en su des|iairlIO, y 
ai sus propósitos ile favorecer a la-
p0"as, '-sia dispuesto e| jninisti'D a 
"jr a las Maesi i an/as las. ventajas y 
MIS (pie s«'un coinpatildes con e| re 
ImMos Arsenales y de la Molina 
J6 las disposiciones necesarias y 
ndu a las Corles en jos casos que se 
• I j i i de r- solncioues legislativas-
DESTROZOS REPARADOS 
jjuíbir esta m a ñ a n a a los periodistas 
injgtro de la ( lobernadón, manifestó 
¿bia recibido nulicias detalladas de 
Jejirozos causados poi- las tornimias 
via férrea de Madrid a Valencia, y 
a última hora le panicipalian que la 
aícación liabia • kla. 
mbiéii el jefe del Gohienio se ocupo 
E daños causados por jos temporales 
Madrid-Zaragoza, y dio cuenta 
B.trabajos que se han realizado para 
Mecer la comunicación. 
NO HAY DISCREPANCIA 
Ule Bei'gamín ha desmentido rolun-
ei rumor de cine existan djferen-
entre los Cuerpos de Seguridad y Vi 
(ja, según la leyenda que se forjó a 
del duelo entre un inspector de Holi-
eapitán de Seguridad, 
ministro recordó que estos días lia si-
el general Arlegui de reiietidos 
ionios de gratiuid por ¡¡arle de la Po 
tuu motivo de la. actitud en que se 
tt cuando se celebró el due'o. 
LAS CIGARRERAS 
flumei'usa Comisión de cigan eiíus, en 
•-• î— ww. rTM>iiWri*?*>Hto>* ' ^ •'.-«•VfV.r I líñ III lOM llWWMMWWWMÉMM—MU 
l llll'̂ iMIS Kniación de .'as no asociailas, \ jsj 
nediodía de boy ai minisiro de la (.o 
-i"", para dar .• cuenta de las di l i -





iso, no pi' 
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EL M EVO REGIMEN DE TRIGOS 
Ayer e-onferenciaron Jos señoras Dato y 
Ortuño. 
Hoy se ha sabido que que'dó mliimado el 
decreto sobre el nuevo régimen de trigos y 
harinas. 
Desde el primero de noviembre se paga-1 quiados con UH banquete 
Pán 5G pesetas los 100 kilos m á s cada mes 
LA CAMPAÑA PRO TANGER 
L l e g a d a d e ¿ p a r l a m e n t a -
r i o s a j v f r i c a . 
POR TELEFONO 
Tánger, 21.—Procedentes de Ceuta 
han llegado los parlamtntaños españo 
les, entre lo® que figura el §fefior Goi-, 
coechea, que se pix)ponen celebrar un 
mitin pro Tánger. 
E n el Fondak fueron recibido» por 
lo» jefes y oficiales. 
E n la carretera le» esperaban los ex1 
ploradores. 
Los parlamentarios lian sidío obse-
REGRESO DE LOS REYES 
jtóor Dato dijo esta mañana a los pe 
que, según le comunicaba nuestro 
iMitantfi en Londres, los Reyes ilé I -
liabían salido a las once y media de 
la capital, y de no on i r r i r novedad 
viaje, se proponían estar en l 'ar ís a 
colilict D"ai11'̂  diei .h.iine qiidla en l.on iros 
sea operado y se espera un le 
ílo de_esla operación.i 
Ipcuencia de los numerosos asuntos 
^ m a ñ a n a tuvo que resolver c\ jefe 
tierno en la Presidencia, no le fué 
6asistir al Ministerio de Marina, 
« r a hora de esta m a ñ a n a celebró 
'«I Gobierno una detenida confereii-
el comisario de Subsistencias, sc-
"fUdez Vigo, para Halar dr vanas 
;"lieS fifi su |)(.,miianienlo. 
Pg-acudió a su despacho de la IMe 
J^l jefe del liubierno, recibiendo ja 
_ * Una Comislrui df tr directores 
jícadú í mms i„adIi|..ñ.,s, .|ue lv cnlre: 
'̂anom relativa aj precio .b- los mis-
P 'e Visitó una Comisión de la .lim 
m L ^ ,|(, n^Isa. para darle 
el decreto prohibiendo las 
que |iase hasta la nueva cosecha. 
Se prohibe la exportación de trigos y ha-
rinas y se comprará trigo argentino en can 
lidad bástanle a abastecer e] mercado na 
clonal. 
El Estado gesiionara (fue en un plazo de 
tres anos e| precio de 56 pesetas no sea ai 
(¡erado. 
Si no se declara la cosecha para é] prime 
ro de noviembre, el Jvstado se incautará de 
ella y rebajará de las 56 pesetas una peseta 
por cada 100 kilos y cada mes, 
UCTIMAS NOTICIAS DE GORERNACION 
Madrid, £2" (dos madrugada).—El minis-
tro de la Gobernación recibió esta madru-
gada a los periodistas, conflnnándoles et 
atentado cometido en Rarcelona contra, un 
patrono. 
Dijo que han sido detenidos dos indivi-
duos presuntos cómplices. 
En la Coruña. según eQ señor Hergamin, 
lodo está igual. 
Respecto a Riotinto, manifestó que en con 
na de cuanto viene propalándose , tiene mo 
fivbs [tara esperar que se solucione pronta 
y -ansl'actioriamente el contlicio. 
En Cádiz han quedado resueltos lodos los 
conHicios que había pendientes. 
Agitgo a) minisiro que puede darse por 
lenuinado v\ lok-out que estaba establecido 
ni Jerez, mediante u n ¿ fórmu 'a que consis 
I * en que sean enviados a Sevilla, para su 
.•mbaiiiue los vinos, pero el gobernádor, 
que es el que lleva toda la labor, no se 
OlUestra conforme con esta soJución y eS-' 
pera llegar, en un plazo breve, a conseguir 
avenencia entre pa l iónos y obreros. 
pijO lumbién el señor Rergamin que ha 
recibido una. Comisión -de obreros tranvia-
rios, que fueron a manifestarle que uabian 
visitado las redacciones de «La Libertad» y 
" L a Voz» para rogar que reótlflquen un íuel 
lo, en ei que se dice que los obreros están 
de acuerdo con las compañ ias para hacer 
[uesion y conseguir la elevación de las ta-
rifas. 
Bsas imputaciones según los tranviarios 
Sun .falsas, pues sólo se han preocupado 
de pedir reivindicaciones económicas, a las 
que creen tener, derecho. 
Algunos periodistas preguntaron al m i -
nistro si tenia noticias de ios ferroviarios 
y el señor Rergamin contestó que no. 
Después insist ió—una vez más^-en que es 
inexacto todo cuanto se habla respecto del 
supuesto disgusto entre los Cuerpos de Po-
licía y seguridad. 
De todas parles sigue recibiendo telegra-
mas en ese sentido y como según sus notj 
das existen elementos interesados e" dar 
aire a esas noticias, Mene e!, propósito de 
enterarse quiénes son para imponerles un 
correctivo. 
Confirmó a cominuación que ei Rey asis-
tirá a la sesión de clausura del Congreso 
de Estudios Vascos que se celebra en Pam-
plona. 
I'or último dijo que ignora si el Monarca 
vendrá a Unes de mes a Madrid para pre-
sidir níi Consejo o si los ministros irán 
donde él Rey se encuentre en esa fecha. 
ASOCIACION DE INQUILINOS 
A v i s o a los a s o c i a d o s . 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
U n p a t r o n o m u e r t o a t i r o s 
POR TELEFONO 
Barcetona', 21. - E'H'a mimamn se 
pn^ciitó en lii fábrica del señor .Pons 
un grupo tle siiuiicali^as, Cün objeto 
de cobrar las cnotáis a loé obreros de 
la misma. 
Entre é^tos y los sindicalis'tas se en-
tabló discusión, en la cual intervirllp el 
señor Pons en favor de sus obreros. 
Los sindicalistais, aprovechando mi 
descuido del patrono y cuando éste «e 
encontraba a la puerta, le hicieron 
ocho o diez disparos. 
E l señor Pons cayó desplomado 
tierra. 
Conducido sin pérdida de tiempo a 
una clínica inmediata, los médicos de 
la misma no pudieron hacer otra cosa 
que certificar su muerte. 
Los agresores se dieron a la fuga: 
pero han si(lo detenidos dos, uno d( 
los cuales se llama Domingo Font. 
LAS SUBSISTENCIAS 




Madiitl, ¿L—Hoy han comeitóado a* 
funcionar los despachos de 'aceite crea-
dos por el alca'de para la venta de acei 
te de-ktsa. 
Se formaron grandes «colas» de mu 
jeres y como se agotó la mercacicia y 
algunas mujeVes de las que estaban en 
las ((colas» se quedaron sin aceite, ce" 
menzeuron a dar gritos. 
Intervinieron los guardias y no ocu# j J"1111̂ 0-
rrieron más incidentes. | 
El alcalde se-propone establecer más ;* ~ j m , . . 
despachos. ¡ QCOS 06 50016030. 
E l gobernador civi* conferenció con i 
$ señor Dato para tratar de esta cues-
tión. 
E l presidente está dispuesto a que 
se venda el aceite de Lasa en los estable 
eiiineulos para evitar los incidentes de 
hoy-
Depósito clandestino de bacalao. 
En el distrito de la Latina ha sido 
descubierto otro 
de bacalao. 
Por disposición gubernativa ha sido 
encarcelado el propietario. 
<vvvvvvvv^wvv»vvvvvvtwvvvvvvv<v\v%vvwvvvv^»»^wririn»wvv^ 
Gran Gasino del Sardinero ; Hoy jueves, 22 | 
la tarde.—Uoncierto en la terraza.—Debut de CAKMEN FLORES 
MOLINOS 
A las cinco 
canzonetista. 
A las diez de lalnocho. -Compafiía de opereta.- LOS GABRIELES 
DE VIENTO. \ 
T H 1S&D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
Are. 6(3.- Cualquier incidente, como que- pufear de la «villa» Lieguity- que habitaba, 
darse un caballo, salir despistado, etc., es y su nerviosismo causaba gran inquietud a 
incidente de la carrer.a, que nunca podra su hi rmano Eitel-I'ederico, que se ocupa de 
anular la saUdu. ni dar jugar a reclama- los asuntos de la Casa Imperial, 
ción auguna». L l corresponsal del «Daily Mail» en Rer-
He de advertir que estas disposicToneS íi- ín da algunos detalles acerca del suicidia 
guran en todos'los Códigos de carreras d d del principe Joaquín de Pmsia. 
LO DEL «REINA MARIA CRISTINA» 
T o d o s los o b r e r o s de 
m u e l l e se d e c l a r a n en 
hue lga . 
E' paro se extiende en los muelles bil-
ba ínos . 
Bilbao, 2 1 . - Esta mañana continuo 
la huelga de obreros del muelle. 
A primera hora agentes de Vigilan" 
cia y Seguridatl, con sus jefes, estable-
cieron servicio especial en los muelles 
para garantir el orden, pero no tuvie-
ron que intervenir, porque niitgón ¿bv 
ro se presentó al trabajo. 
Convocados por el alcalde se reunie" 
ron esta mañana en la Alcaldía la re-
presentación de los obreros descargar 
dores del muelle y un representante di' 
la Patronal. 
Después de la reunión manifestó el 
alcalde que los obreros de los muelles 
de Bilbao tienen declairada la huelga 
para solidarizar con ei boicot que sus 
compañeros de Santander tienen decla-
rado a los buques de la Compañía Tras 
atlántica. 
Los obreros designados por la Patio* 
nal para efectuar las operaciones de 
carga y descarga en el «Reina María 
Cristina» se negaron a hacerlo y por 
esta causa fueron despedidos los sesen-
ta designados. 
E n -vista de esto, todos ^s obreros 
del muelle se declararon en huelga. 
Las peticiones hechas por los huet 
reintegración al trabajo 
Se recuerda a todos los señores asociados 
qu£, antes de resolver por si propios en ios 
Tribunailcs aquellos asuntas re iac ianafU» 
con los fines para que ha ¿ido creada esta guitas, son: 
r r ^ W ^ t t n ^ l * ^ 105 ^ e r o s que fueron déspe-
soraries sobre la conducía a seguir, y en- didos y expulsión de los obreros que 
cargarse de aquéllos pam su i n m c d u i M y ¡ han continuado lo» trabajos de desear" 
m á s justa resolución.. ' 
D I A K l r t O DE TODAS LAS MEJORES 
r l A I N U D _ - M A K C A 8 - -
P1M0S automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y «UiYIVTIROS 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
l . Vellido, i m le Estalanle. Dynii--SaDtaD^ 
T O R O S Y T O R E R O S 
Weiielr,,, 
ga del «Reina María Cristina». 
Procedente de Santander llegó hoy, 
a las doce, a Las Arenas, un tren espe-
cial, conduciendo los pasajeros, equi" 
paje» y carga que el «Reina María Cris 
tina» ha'de conducir a la Habana. 
I*-1 tren, que no hizo escala en ningu-
na estación del tránsito, venía protegí' 
do por rmT/.as de la Guardia civil. 
Esta vigiló [a descarga, conducción 
;t 'os muelles y carga en el vapor. 
Numeíro^ público pré&máó ekús 
operaciones, (fue animaron durante la 
La Caridcud de Santander merece un mañana los pueblos del puerto, 
aplauso unánime de la afición. | A las seis y media zarpó et «Reina 
Cinco estupendas corridas que. nos giaríaí Cristina» para lá Habana. 
La si tuación en Bilbao. 
I'.ilbao, 21. Esta mañana se reunie 
_ , ^ por ,. 
¿Oilde pitias i,iícitaS. 
./citud de los directores de periúdi-
se limite a trece mi l céntimo- prepara para la 
1̂ y que se obligue a ios poriú- agosto, son muy de agradecer. 
-•-"ad. a venderse a (jinco COlTÍdas de toros suponen UU 
esfuerzo de organización y una odisea ron en e (..entro industrial lye patro-
a través de los cincuenta mil inconve- f.05 metalúrgicos para estudia*- las pe 
nientes que sm-gen siempre, que si no tlci?"ers á \ ] o s f * ™ 0 * ' ^ . , f 
estuviéramos en los secretos de estas ,F"eron examinadas detenidamente 
_ y se acordó desestimarlas. 
1 Unicamente aceptan una, que se re-
Gallo, Gaona, Belmonte, Mejías, Va" Aere a que os pmches no puedan mgifc 
relito, Foi-tuna y hasta Manolito Bel- ^ Ios talIereS Sin saber l ^ ni Gh' 
E l escrito de contestación deja una 
Sala NARBON 
iCaran é x i t o ! 
m m í s Iníernacional de Circo 
uê  -'«ion s 
m siete y media y-diez 
AI)0 4̂, GRANDES DEBUTS! 
W N A Y S , malabaristas. 
E.M.(I-¡A-"KlNSAX,o.|i.ilibristas. 
• ' exeóntrico ¡mitadi.r 
cosas pensaríamos que todo era exage-
ración. 
Llegada de viajeros al .Sardinero: 
DE MAl)H11).—Doña MércedeS S-rrji.no, 
doña Victoria (ionzález, d o ñ a Antonia Cas-
ti l lo, doña, ( iuil lermina Mc.niacor, don León 
(ion/ale/., don \ icioriano Safa y lamilia, 
doña Husalia (iay, doña Julia Gay, don Sa-
turnino Afonteé, doña Isabel Maeslro, (Ion 
Keniando de !a Cu/ y familia, doña Car-
men VillaiTeaK y Ihemiana, idton Bailbino 
Cuadro y señora, don \ alero Ernesto, don 
deposito Clandestino Manuel Alvaro/., doña Antonia ( . a ína , doña 
Regina Velasco, doña Ruflim Velasi o. doña 
E m i ü a Laboreria, señora Viuda de Mauro 
de /.nñiga e hijas, don Angel Casillas y se-
ñora , don Isidoro Rodrigáñez y íaDtilfiái 
doña Carmen Alvarez. doña Vicenta López, 
don Juan Castafier y Sefl&a y doi? | -n i -
Liencres. 
DK CÁCERES—Don Ántoáio Flórez y se-
ñora. 
DE RIOSECO.—Don Amando Martínez y 
familia. 
DE OVIEDO.—Don Haniñu Góniea Ho.ln-
guez y familia-
DE BURCOS—Don Angel Cuesta, doña 
dando dienta del estado de las liuelgias Amparo Ciero, doña Josefa Mar¡.-nez,, doña 
en provincias Toribia Rueda G% don Julio Rocino Vega 
n „ <i,,: , , i , ' n i » i i . . i . v doña Trinidad Laderas. 
De Oviedo.—Ll gobernador civil co" •y w \ ADOI.ID.—Don patricio Bailón, 
ntunica (pie se ha resuelto la huelga de dqóa Mafia Bailón y doña Plácida san/. 
los obreros del ferrocarril en construc- ' - ^ — 
ción de Regueml a Aviles. , ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
De Vizcaya.—Anunciando el paro de , 
i'- obreros de construcción para d día [ J f { r n U B P t O Y V 3 P I 0 S 
h e r i d o s . 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
POR TELEFONO 
Notlcias oficiales. 
Madrid, 21 .—El 'subsecretario del 
Trabajo ha facilitado a los periodistas 
una nota con los telegramas recibidos 
29 y dando cuenta de que lia fracasa-
do la huelga de tranviarios anunciada 
para el día 23* 
De Zaragoza.—Comunicando que 
los obreros de la fábrica de azúcar han 
presentado unas bases en las que soli* 
citan mejoras y de no concedérselas 
irán a la huelga. 
En igual estado. 
POB TELEFONO 
Teruel, 21—Entre los pueblos de 
Aibayaide y Cortes volcó un automóvil 
ocupado por unos ingenieros pontone-
ros. 
E l ingeniero don Manuel Moral re' 
L a huelga del ramo de construcción sultó muerto y el ingeniero don Fran-
(•ontinúa en igual estado. cisco Checo, su padre político, su es-
Los obreros aceptan la primera par-- posa, su hijo y el chófer heridos. 
te de la proposición del gobernador ci- • 
vil, qué se refiere al aumento dél 15 VUELCO DE UN AUTOMOVIL 
por 100. — 
El conflicto de las cigarreras. (Jn CObradOP muerto y 
i na Comisión de cigarreras ha visi" • • 
tado al ministPO de Hacienda, pero és- OChO V i a j e P O S gPavemen-
no pudo recibirla. fp hpríHn^ 
tt\yy se. reprodujeron los incidentes « l ü f e ^ - I C N C I ' U U O ' 
en la Fábrica de Tabacos entre las ci- Valencia, 21 .—El automóvil que ha-
garreras asociadas y no asociadas. ce d servicio público de Chelva a Li" 
\'A .u^luTnador, hablando .le este ^ volcó a las cinco de la tarde, a cin-
-INI.HO ha dicho que a su juicio las co kilómetros de esta ciudad, 
.m^ndades no deben in^rvemr en E j chófer, en vista del estado de la 
«innic o-. carretera, aminoró la marcha del cou 
c i r ? 0 - . ' " T ía 0̂  che en el trayecto comprendido entre 
be ha constituido el Sindicato único ios p ^ i o s de Barranquet y Rambla, 
de todo el personal de teatros v artis- • 
Dice que éste regresó a la «villa» Lieg-
uitz, de Posldain, el viernes, a las doce de 
la noclie. 
A las oclio de la m a ñ a n a un criado en-
cofttrO herido al principe en el suelo de ja 
alcoba. 
Se h a ñ i a disparado un revolver en el pe-
cho y una bala había penetrado en ci pm-
ülón derecho, llegando a l corazón. Inmedia 
lamente se Haínó al principe Kjtel-Federioo, 
qnien t ranspor tó a .su hermano al hospital) 
de San José. 
KI príncipe ilpáqpuin recuperó et conocí» 
miento durante el día y dirigió algpunas 
jjalabras a su hermano, pero sin darle niu-
guna explicación SQjMre l"s motivos de su 
acto; 
Por Ja noche empeoró y exyjro a l a una 
de la m a ñ a n a ^ . i _ 
Por otra parte, se sabe que el p r í n c i p e 
hab ía dilapidado su fortuna y qtf le es-
peraba la ruina. 
Después de abandonar su mujer el do-
tnicilio conyugal y de intentar la acción «b 1 
divorcio el pr íncipe Joaqu ín se lanzó a una 
vida de libertinaje. 
Hasta ahora se ha ocultado a la ex empe-
ratriz la noticia de la. muerte de su lujo. 
El estado de la enferma es eNtieinadainen-
te débil. 
É ex Kaiser y todos los que le rodean 
están profundamente atenidos por la des-
gracia. 
Hoy se han celebrado fuñera es en Pogl-
dani'en sufragio del alma del príncipe. 
T e l e g r a m a b u r s á t i l 
BOLSA DE L O N D R E S 
Consolidados, '2 l i 2 por 100 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto 
















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay . 


























•as. A pesar de ello, el «(auto» no pudo salvar un bache cercano a la cuneta y 
cayó hacia el interior de la. carretera. 
Uno de tos cobradores, Fernando 
Aragó, de 37 años, advirtió el peligro 
y saltó por una ventanilla del coche, 
resultando muerto, por no haber teni-
do tiempo de evitar que el automóvil le 
POR TELEFONO alcanzase. 
Aiadrid, 21.—La Compañía Arren' De los 28 viajeros que conducía, la 
dataria ha negado la noticia de que mayor parte de ellos resultaron contu* 
trate de elevar el precio de las labores sionados, trasladándose 20 a pie al 
peninsulares, pues sólo elevará el de pueblo de Lir ia , y los ocho reslantes, 
EL PRECIO DEL TABACO 
N o se e l e v a r á el de las 
l a b o r e s p e n i n s u l a r e s . 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
los tabacos habanos. 
EN EL HIPODROMO 
L a s c a r r e r a s d e h o y 
se celebra e$ía larde en e] Hipódromo de 
Uella Vista la cprinta reunión de |a tempo-
¡UIM, CoiTiéndose las pruebas siguientes: 
-a l iv ia militar (vallas); Premio Solares; 
Prernio Covadonga; Premíy de Castilla a 
•eolamar); Consolación dd Premio Vjlla-
mejnr y Premio de ja Magdalena (handi-
-ap). 
MONTAS PROBABLES 
CARRERA MILITAR.—«Principesca» (don 
Manuel P. de Leóri); "Boijpd Bgg» (don F.n-
upie s. Ocaña); «-Evviva L'ltalta (njarqués 
te los Trujillos). , 
PREMIO SOL.VRES.-Whitemore. (Clondj; 
que reullaron con heridas de conside-
ración, fueron recogidos en o'tro coche 
yr trasladados a Chelva. 
L a opinión censura el mal estado de 
las carreteras, que originan estas des-
grd&as. 
EL VIAJE OE LOS R E Y E S 
S e e n c u e n t r a n en P a r í s 
de p a s o p a r a E s p a ñ a . 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























Las señopllas de Rodríguez 
ampl ían su pensión de verano para sefti 
ras y sefioriias, y Sucursal de su GRAN 
PENSIONADO.—COLEGIO (Martillo. 5), al 
SARDINERO, caUe de Luis Martínez, v l~ 
LLA RODRIGUEZ. 
monte, que lo está haciendo muy bien, 
son todo un cartel como para hartarse 
de toros y quedar satisfechos para un 
rato largo. ¡Vaya cartel! 
Lo mejor, lo auás excelente que rue-
da por esas plazas de Dio&. 
Comparen ustedes cartel©5 de otras 
plazas que llevan la palma y verán có" 
nio es cosa buena lo que nos sirve la 
bendita Asociación «La Caridad de 
Santander)). 
UN VIEJO AFICIONADO. 
purria abi;Ttai para que los obreros-
puedan tratar libremente con sus Em-
presas. 
La huelga del ramo de construcción 
ha aumentado, 
líoy sólo trabajan algunos canteros. 
G r a n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o . 
Londres.-Los, Reyes de Espaha han s a 
Hido en tren especial desde la estación de 
la Victoria, con iinucción a Douvres. 
En la estación "" ' ron despedidos por k«-> 
Reyes de Ingllateri a, la princesa Mary, el 
duque <le York, la princesa Beatriz y gran 
Gaillon» (V. Diez); «Tamper» (Crisióbal); ' " ú m e r o de personalidades, 
«íkgerte» (Guzmán); «Malona» (HigSon). < Eli intantino don Jaime continuaba m í a 
PREMIO COVADONGA . — «Rastignac» corta temporada en Londreéi para sume-
tClóud); «Brunor» (Cristóbal);. «Tapsia» (A. terse a un plan curativo. 
Diez,); "Francés» (Higson). Acompaña a los Monan a-' el embajador 
PREMIO CASTILLA (a reclamar).—Créme f de España en Londres señoi Murr'y del Val. 
d'Orge» (V. Diez); «Bonne Gosse» o «Muy i • • • 
Bien» (O'Connor); «Khal i faho^Wiug); «Twin l 'aris—Han llegado los Reyes de Esjiaña 
eatro Pereda:-: "-''i-W-illo 
liletoes» (Higson 
CONSOLACION DEL PREMIO VILLAME-
JOR.—"Babosa» (Cloud); -España» (V, Diez); 
"Lul'-in- a.. Sanche/.); «King's Cup.^W'in-J. 
PREMIO MAGDALENA (handicap). \! ir-
cou» (X.); «Belle Source» (A. Diez); «'Ihelns» 
r.lund); »BÜ€k'»i íSánchez); "Comai'nic» íLe -̂
i"iv>liei'); «L'Aüroré» (X.) 
PRONOSTICOS 
CARREJA MILITAR.—«Ewiva r i t a i i a . . 
PREMIO SOLAR ES. —«Malona». 
PREMIO < () V,\ IX) N(i A. - Ra si i jn i a <•». 
PREMIO CASTILLA.—«Klialifah... 
CONSOLACION E)EL PREMIO VILLAME-
JOB.—Dulcinea». 
PRÉMIÓ MAGDALENA. —«M aico u». 




EN EL BRASIL 
U n a es t a tua a J o s e l i t o . 
I iRio Janeiro. 
¡tauróflla se 
Entre i a . colonia G s j i a i ó K a 
iríicio recieniemeni.e ¡a idea. 
| cjue ha lomado cuerpo con asombrosa rapi-
' dez, de éiigii¿ a n a estatua a l famoso ma'a-
iiin de IOIOS Recientemente muerto eji la 
plaza ili^ Talavura de la Beina, ipse^tb: 
A este fin se 'ha organizado una suscrip-
j ción, que alcanza y a una importante .su 
i ma.. S*? día en(c.arga|do a l lifcriodisja (don 
Fernando González de que visite las pobla 
dramática del teatro E4ava, do Madri l , d i r igida por GREGORIO 
MARTINEZ SIERRA 
Primera actri/.: CATALINA BARCENA 
f ^ a d e h l 18 l!ir(l? y la ll0C,ltí. beneficio de ('.atiillua Bárcena . 
^fnez Sie,.1.01"6*1'"'tn's art"s' oi ' igiual de Croisset y Aranne, traducida 
" comedia, or iginal de UN T A L GARCIA (Transeúnte) . 
g E A J R I Z E S T Á Q U E M U E R D E 
•^''Sha^' lV .p'.j^P^b'1» <le la compañ ía , con le oomedia, en tres actos, de 
tGMALION, que se p re sen ta rá poi1 primera vez en E s p a ñ a . 
*MM'v*MWV¥VV»)»www^ — - -•wmfiniimwviim 
E l próxiin<| ipiércoles se vériftóára 
la primera yena de moda, seguida ^ . < m ^ m s como e, , registrado en ia pasa-
baile, en el Gran Lasmo. da pfeuntt&n, (pie siempre son deáagádabies, 
L a sociedad elegante espera jia con creo oporttmo copiar dos artículos dci C:Ó-
interés el comienzo de estts aristocráti- flig'> 'u' ' ;il,,',as español, qü¿ hacen rete-
* • r i v é T ' ,anf'"¡x *?• ' ' • r r , • » ¡ t w s ^ t¿ ' S n 
son las notas ma» brilla n'es tle la misr starter. 
ptd-iiiihi y que eslp ;iño han de tener aún aludidos artíeaftw dicen asi: 
mayor relieve, amenizadas por la no- Art- El íuéz 6a^d«t ü tar í é tá a ios pk orquesta lloldi y ^rviüo el # Í̂ ZXiTLt: ̂ SSS^¡& 
tiiiirant por un re^aui-antcnr de primer dera que ha esiade íajo las ordenes del juez 
ra (;ategoría. áp salida. 
Las inscripciones para asistir a la Todo tíaball<> (iue lia estado bajo -as ói-de-
ciones espailolas donde predominen los ele 
en lo posible la repetición de mentes .taurófilos para que contribuyan al 
homenaje al malogrado" torero. 
DEL SUICIDIO DE UN PRINCIPE 
L a m a d r e no s a b e 
m u e r t e de l h i jo . 
la 
cena'baile del próximo miércoles pue-
den hacerse ya en el restaurant del Gá-
stno y en e' Hotel Real. 
nes el juez de salida, se consider  como 
habiendo lomado pai te en la carrera, aun-
ijiie por nia ipiier clase de accidentes ante-
rioras a ella no haya realmente corrido. 
Madrid, 21.—«La Gacela de Franciort», ai 
examinar las causas que han podido moti-
var eQ suicidio del principe Joaquín , dice 
(pie ^unbién íué o}>je|o de preocupac ión 
pai'a el desventurado principe las dilii Mi-
tades con que tropezaba la famil ia Imperial 1 
desde la separación de la Coroní^y del Es- \ 
lado. 
Tenia la mama de gue SS le quería kx 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas clases y íormas , en orv 
plata, plaqué y níquel . 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOl 
De once a doce, Sanatorio del docvot 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rát, 7, primar*.—Ttléfont, núa». t - í l 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a l y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
Consultorio de n i ñ o s l o p o í n o 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PERcDA Y ELORDI 
(.aUe de Burgos, 7, de once a dos. 
Caries Rodríouez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en en Sa 
naturio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M • D I O O 
Especialista en enfemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
KTARAZANAS. 10. SEGUNDO—TKL. 
Junan Fernandez Desaí. 
ESPECíALISTA EN ENFERMEDADES Dft 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Convii'ia. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
HMXDL M 
N4JESTR0S CORRESPONSALES 
i i M a c i f i ü í e l a p r o M a 
DE COMILLAS 
11| i ; !• > DE GOS I ; -i l'JMt fS 
nUn^j ión se liaíi cel..in'ado érí 
•• \\v<\,\ • ' iHétó iic Vmparo 
urdios los i'nriisti'H^ ..pie n.OQ 
n su pffs^artoÍHi y wi l« t«-
iris se h i r i i ' i d n nrtic-has i i 'ou-
VlAj£« 
tra pasando unos d í a s en ésta 
BÜeroji ni 
b.otu'aron i;oi 
r ia iltí L¡;III;II¡ 
saGcionés. * 
Ki cóm urso de bolos resultó muy intefler 
s.-mir, ganando todos los premios la par-
tida do '•Kl l'omei'oV, do Santander,-
Mnv conouri'id;!.» estüvlérón '-l-a* veri te 
¿as, bai lándose mucho, y la gente !i;.Mnida 
disii 'iiin t-on el cineinafógraío fMibilco. . 
l'or causa de la lluvia se suspendieron 
los festejos már i t imos, que hafi guedado 
apla/adns para.e] domingo; i aé á^ósto; 
Recita nuestra feüCííacióó ana vez mas 
la Jdnta de Festejos'. 
Hemos saludado a don Bénlgno (iómoz 
llniiiaiu's, iñaestro que fué de la ed ucía 
de Comillas. 
• . • « 
Ha llegado do .Madrid e] rtoctor Beltrán, 
Ya es m i tieeho l a créecióh de -una ¡me 
va caríietera, qüe irá desde el Pueine de 
PoTtlillo basta el Tiiiud de la Playa, pa-
sando por detrás do ó-'a. 
Se están ultijí^ijdQ--ids próparat ivos pa,1 
ra que, en toSve; quede instalado ©] tolo-
feíno, qui t|En grandes bene^cios fia do.re: 
portar. 
# » . - • , , _ 
l i a líítígado- el distinguido caballero don 
Santiago López. 
EN HGNOB DE UN CÓMILLAIMO 
ILU^TRl i 
l ' . l día, 21 cié los (íorrientefi se' eumpjvn 
doscientos afíos del aaeimieíi tp do' ilusivo, 
hijo y bieniheolior de Comillas don Juan 
Dómlftgo G. dé la Reguera, arzobispo que-
liic de Lima, Cundadoi' de varias obras be-
néfioais y amantiiádnio hijo de su püebjo 
natal'. 
• Para rouiuoinorar dicho centenario so 
prepai'an solemnes .-ujius religipsos. 
uiiesiro amigo Antonio Fernández, cajero 
do la Sucursal que el Banco Mercantil tie-
ne en La Bañeza. ., , . 
De Mórula dé Yucatán lia llegado don 
liá ' ín Martínez y su distinguida señora. 
; V a r a Samiliana, donde pasará el vera-
no'; tía sajido don Cus Burg.ún y su apro-
G"itá>íe raüiíllá. ' ,„ . éiií¿L¿¿ BUENOS KXAMENLí? 
Las simiialioas hljflís do uursin, querido 
ufuigo ám imiuou Ob.regón, lian sacado 
toda* notas de sobresaliente en los examo-
ni i iK;nin . en el colegio de Maderma. 
i\ la bellísima Merceditas je lué concedida 
la panda dé Ronór', distinción que sólo se 
da cada iclñco la^os,- ty para ¡Fó cual se 
neoeisitet obteriér sohresalionte en todas las 
| asignatmas. " : ' : . 
1 La soñoriia Obrpgón, cuando le fué cmi 
cedida tan preciada distinción, pronuncio 
,,,, ñeímoso y sentimental discurso, alen-
bandó a sus (.vmpafiiera© a ¡luchar,, jpara 
' (pu: puflieran ser premiadas como ella. 
. A ¡as inucbas felicitaciones que ha re-
cibídO, i'uo.io unir la nuestra, muy elusi-
va y sincera, La cual bacemos extensiva a 
i los señores de Obregón. 
I.A CUESTION DE LA CARNE 
I Los carniceeros de esta población se ha-
cen los «'suecos» y no quieren bajar los 
I pícelos do la carne. 
i Kn vista de esto,, unas cuantas personas 
de aquí están iraiando la manera de hacer 
una Cooperaiiyai y un día de estos saldrá 
uua Comisión para la capial, con objeto de 
,. iuma, .a fóítñfl éP <l>u- l'unciona la 
aiii v. al poder sev, unir ésta a la misma.. 
! v. r KOSTIA 
NOTICIAS OFICIALES 
por la (.uardia civij de Molledo ha sido 
detenido y. phesto a la dispoéteión deq Juz-
gado de Relndjsa el joven de 16 años Alojan 
drn Síerti. vecino de Molledo, autor de] ro-
bo romolido hace unos días en el domici-
00 de ^htonió ( . a í n a , en el pueblo de Fres-
no, consistente en varias alhajas. 
En poilor del (letenido fueron eucontra' 
dos parte de los objetos robados; el resto 
lo liahía. vendido. '. ^ 






ómíngo ú ! t i n i o . a pV 
o coi iSiai i tonioule c a y ó 
aslaulo an in i ada . 
oflcíali s'1 hicieron :572 
UNA BODA 
El lunes, y en nuestra iglesia parroquial, 
tuvo ¡.ugar la boda' do la señorita Ét-fena 
Sánchez, con el joven Jaime Sánchez. 
' K4.LLECTMFENTQ 
VA doríiingo falleoió doña. Rupevta San 
che/ Paiacin. A su OIUÍOITO coucun ió gran 
nriiii-ero de personal y la Cofradía do las 
Hijas de M a r í a , ' a la cuál perteneció la di-
funia. 
Kiiviamos nuestro pésame a su familia 
y ou paí t icu lar a nuestro liuon aShigo don 
o bas y Mercadas 
B I L B A t 
F O N D O s T l B L l G O S 
Inlmiür cu títulos: ^erie A, 73,10; 
smic (., 73,10 y 73 por 100. 
En ruipcia^ pruvisioimles: serie A, 
Tl.i.o \ 74,65; B, 71,60.y 71,65; 0, 
71.lid v 71.65; 1), 71,65; E 71,60. 
- : . ACCIONES 
llanco de Vizcaya, 1200 pesetas. 
! iii.-n Minera, 840 pesetas fin, del 
corriente; 845 pesetas fin agosto; 840 
y 850 peseta*. 
Banco Central, 100 pesetas. 
-Nórté de España, 281 pese'as. 
Sola y A/.iuür, 2300 pesetas fin del 
corriente. 
Vascongada, 760 pesetas fin del co-
rriente; 777 pesetas fin agosto. 
Navegación Vizcaya, 205 pesetas. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
'Especialidad en análisis de tiaras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. — — S A N T A N D E R — — 
> K I 10 DE LA MUERA 
Sus agnas son consideradas como las mej ores medicinales del mundo; curan el Unía 
tismo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
ího, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
¿\< e intestinos y no igualado por n i n g ú r otro medicamento en las anfermedades 
il'Oplas "de la mujer. 
IPORADA OFICIAL: 15 JUMIO A 30 SEPTIEMBRE—MEDICO DIRECTOS. DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
US 
P a s o de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
Fqii'pos eléctricos para automóviles y barcos 
R e p a r a c i ó n , c a r g a y v e n t a d e a c u m u l a d o r e s 
M o t o r e s W e s t i n g h o u s e 
Grandes Panaderías: 
i f 
La Reverla ? La Caoada 
Eligid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas oor m & m y mefior, S a n t i a g o G o n z á l e z ? flloníe 
- <ám S m % ñ é C a r l o s f S T O M A L E S § 
3fe ssséíRdc poir los mé-ücoe dejac c¡m<^g>ar5oa.¿í)l ^undo poirqu^SoíLi1 
Sesij eyuda Alas digestiones j shiro é¡ a^aü te , QTUX&AO IM «noleeiue "*' 
Itum, m PMte. 
General de Nav«^«i«|pv.4i0 pesetas. 
Naviera Hércules, 65 pesetas. 
Vascoleonesa, 850 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 975 pesetas. 
Yasconia, 1.000 pesetas. 
AHos Hornos, 215 y 214 por 100 fin 
corriente: 210 por 100. 
Papelera, del 1 al 60.000, 168 y 167 
por 100; del.00.001 al 80.000, 500 pe-
setas. 
Resinenu, 480, 458 y 459 pesetas, fin 
corriente; 460, 465 y 463 pesetaá fin 
agosto; 461, 460 y 458 pesetas. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
BUbao a Durango, 81,25. 
.Robla, 96 por 100. 
l ú d e l a a Bilbao, tercera serie, 96 
por 100. 
Especiades, 88 por 100. 
Asturias y Galicia, 55. 
Nortes, primera serie, 56,25. 
Electra Guadiano, 98 por 100. 
Bonos de Sociedad Española de GOIÍS 
trucción Navad, 102,25. 
Altos Hornos, 98,50. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 24,22. 
París, cheque, 16,30. 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Emisión 1917, 95,15 por 100; pese-
ta» 15.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de Espa-
ña, 4 por 100. 94,60 por 100; pesetas 
4.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Norte, primera serie, na 
cionalizadas, 3 por 100, 56,25 por 100; 
pesetas 61.500. 
Asturias, Galicia y León, nacionaU* 
zadas, primerai hipoteca, 56,25 por 
100; pesetas 15.500. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100, 
102 por 100; pesetas 15.000. 
M A D R I D 





























CASA DE SOCORRO 
' Ayer fueron asistidos en este benéfico es 
tableclmiento: 
Enligue Sierra Arrome. <le veinticuairo 
años ; de herida incisa en el dedo .pulgar 
de la mano izquierda. 
: VicBnte TCfán 'Rodríguez, de veinte años; 
de herida en el dedo índice de ]a mano 
izquierda. 1 " " - -
José San Miguel, d©'Catorce años; dp una 
herida inefisa. 
ACeÍDÉN'KBS DEL TRABAJÓ 
.lusc del Hlu, de djez .y seis años, na-
bajando en el almacén del señor Labrador, 
se ca.usó una herida incisa con pé rd ida de 
sn>r;iii( i;i. 011 el dedo medio de la mano iz-
quierda. ; 
Hcniardino Rey Díaz, de treinta y ocho 
años" obrero' de La Austriaca, se produjo, 
trabajando, una herida en !a cara dorsal 
de la mano izquierda. -
Fiicrnn asistidos en la Casa de Socorro. 
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
BUQUES QUE SE ESPERAN 
l'roi edente de Veracruz y Habana es es-
perado en este pderto el día 28 del corricn 
fe e] irasai¡/íntico francés «EiSpagnex. 
')c l.iviupooi y Glasgow se espera el yf»-
por «r.oiún», con carga general. 
])<•! primero de (rttttd&s puertos también 
llegará un día de estos el vapor «Navarra» 
Procedente de Amberes es esperado el va 
por «Mylie». 
De Hambúrgo, con gran cantidad de car-
ga ^«'iicral. el vapor «Amisia». 
BUQUES ENTRADOS 
«Cabo La Plata», con carga general. ; 
••c.asii'O'.. de Bilbao, en 1-asire. 
«Bailicrnia»,. de La Rochelle, en lastre. 
«Dcll't», de Amslerdam, con tabaco. 
BUQUES SALIDOS 
"Ilalnia", para Rotterdam, con i n i m i a l . 
> «Torre del Oro», para Gijón, con Cajiga 
^'•i i eral. 
«Castró», para Bilbao, con carga genera] 
DE BOLOS 
Hemos recibido unos magníficos pro 
gramas de los campeonatos boh'sticos 
que está organizando la F . B. M. 
Agradecemos el envío y aunque y a 
tenemos amunciado a nuestros lectores 
el contenido de los mismos, continua-
remos, a »u debido Uempo-, ócupáudo" 
nos de ellos. 
P E P E MONTAM. 
Hotel Restaurant Ropl 
SERVICIO A LA CARI A 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
de coches a todos los trenes. Garage y 
andén; este ú l ' imo gratuito para los autos 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señori tas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, S 
Hoticias sueltas 
E L C E N T R O 
- DE -
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono núm 125 
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Aiacarsras, p r s f« ron tes 1179 00180 0Ü 
lí^em ord,inariaB I 83 00 86 00 
000 0J 103 70 
529 00 531 00 
000 C0 280 00 
306 00 306 00 
287 00 000 00 
C0J 00000 ÜJ 
296 00OC0 00 
C^dulaa, 8 por 101 
Fesoro. 4,67, serie A . . . 
Idem i d . , ssrls B 
Azucareras .estamplUadas... 
rdem, no si tamplSadas 
Ezterlor, garle 5= 
Céda l a s s j i por 1M 
Fraseos 






Se lia cdehraido en San Mainés ol 
primer par'iilq bii^ie (•probable^» > 
«posibles»). 
Vencieron los prinieros por 2 a 0. E l 
jclomingo se repite e1 «match» y relacio 
oadlo < un él publica la Prenda bilbaína 
la siguiente nota: 
«Preparándose para ir a Amberes. 
E l Comité técnico nombrado por la 
Real Federación Española para desig-
nar los jugadores que irán a la Olim" 
piada» de Amberes,, nos envía la s i-
guiente coniposición de los equipo» que 
jugarán el domingo, 25 del comente, 
a las cinco en punto de la tarde, en el 
campo de San Mamés. 
«Probables»: ¿amorai (Barcelona), 
Otero (Vigo), Arrale (San Sebastián), 
Samitier" (Barcelona), Sancfio (Barce-
lona), Eguizábal (Irún), Pagaza (Are" 
na^), Rene (Irún), Patricio (Irún), Al-
cántara (Barcelona) / Acedo (Bilbao). 
(vPo^tbiesn: Vallina (Arenas), Encina 
(Vigo), Artela (San Sebastián), J . M. 
Belanste (Bilbao), Sabino (Bilbao). 
000 00000 00 Moncho (Vigo), Sesúmaga (Barcelona), 
000 00000 00 Martínez (Barcelona), Vázquez ^Fe-
00 00 81 00^rro') y Arguelles (Gijón). 
84 üS1 ^ partido será arbitrado por el T& 
00 00 ^,^e Ibarreche. 
5Í-60" Rennióse" anoche el Comité técnico, 
24 23 con objeto de seleccionar los equipos 
6?i 00 antes citados; y al hacerlo así, nos me 
00 00 ^an l,aoamos s«her a la afición que se 
16 co ha ile^entendido por completo de favo-
ritismo8 o presiones de género alguno, 
y buscando únicamente el interés del 
«foot-ball» han nombrado el equipo lia" 
mado ((Probables» (que será, tal vez, 
con alguna ligera modificación, qüe 
déperiáerá de los- pacidos de entrena-
miento aún pendientes, el que vaya a 
'a Olimpiada de Amberes), y el equipo 
llamado ((Posibles», formado por aque* 
líos jugadores que, en orden de méri-
tos, son igualmente acreedores a os-
tentar la representación en la gran 
Olimpiada. 
Teniendo en cuenta el Comité técni" 
LA CARIDAD DE SANTANDER;—l"! movi-
miento del Asilo cu eí día il»- ayer, fué 01 
siguiente: 
Comidas fJistxibuidas, 739. • 
Asilados que epiedan pn 61 día dé l i"v , 
136. 
MA TAIIERO.—Romaneo de] día de ayer: 
Rpses mayores, !!); menores, 34. con peso 
de 5.071 klló& 
Corderos, C.i, con jieso de 25'J kilos. 
Cerdos, ."). eori ^e$d die 456 k¡l<>s. 
COMPRA-VENTA 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - S ¡sos 
Plantas bajas - Hoteles 
AsQociadora Hispania, 











Especial para el baño y tocador. 
Antiséptico y medicinal. 
¡ F ' o r ^ i s t e r ' o s ! 
En e] pintoresco pueblo de Pedreña se 
vende una preciosa casa-chalet, a diez mi 
ñutos por mar del Palacio de la .Magda-
lena. 
La Anca está situada a cien metros .de la 
playa; consta de dos pisos, capaces para 
16 camas; cuarto de bafio y todo ooníort. 
i i ;alies verbalmente o por carta a esta 
Administración. 
Sucesqsde a?er 
LAS DELICIAS DEL ASFALTADO 
I or Ja calle dé Atarazanas marchaba d 
automóvil de la mat r í cu la dé Madrid, m, 
mero 2.151, y a] emergerse en uno de los 
«profundos» baches de aquel pavimento y 
cumpliendo el principio de Arquimedes, el 
agua que desalojí'i fué a estropea' a] inije 
de un transeúnte , üamado dwi Nalnlio (ion 
zalcz. oficial del regimlento.de Valencia. 
CON LAS .MANOS EN LA «QUIMA» 
Los chicos Angel Fernández , Valeriam» 
Vallino y Mariano López, que en el ajto de 
un árbol frutal se daban opíparo banquete, CO la valía de los jugadores Pichichl, 
d e l í S S ^ S ^ S ^ H Í i ^ ^ Vt0 González, Carmelo, Carrasco, Valver-ue Miranda por el dueño de la misma, don 3 „ T • n x r» , , . , 
ni. ardo Mamley, quien hizo entrega de los aej Laca' Vermai1 t Cabala, se irán 
"gairónomas» a un guardia municipal. probando, igualmente, en el transcin^ 
¡VIVA EL st>óRT| so del pairUdo del domingo y en los «ir 
Los vecinos de ia calle de Daoíz y Veiarde eesivos que se verificarán-en el catópó 
an preentado una queja manilesiando J„ K ... + i T ' 1 ^ 1 4 • 
ue, debido al enonne incremento de] spori * Aniute' <,e Irun' ha9ta la N1^-
ción de los equipos definitivos.». 
• • • 
E n el match jugado tomó parte núes 
tro «equipier» Naveda con bacante 
d¿rnp& - d e r f í e n t e éxito, brillíundo por su ausencia Ortiz. 
a quien también se invitó para actuar. 
M A D A M E S A N T O S 
tiene él" gusto de participar a su distin-
guida c-lientcla qué cuenta su exposición 
con los úlrimos modelos de sombreros, pa.-
ra carreras v playa, en el • 
HOTEL CONTINENTAL 
B a c a l a o L a n ^ 
TRES PESETAS Kl l o 
Puerta la Sierra, núm 6 y D p , ~ 
ULTR AM A R I N O S . - T E Í E P o L ^ - — i N0 688 ' I 
LÍBg<5 el vapor •'Oran,,. COn , ^ 
superior. Para Pedidos a '•a8e nuev 
VIUDA DE GUILLERMO |L,th 
Calle de Castelar letra Y Ef,A 




Del 2 a] i de agosto saldrd de w 
el magnífleo vapor norteamericana ^ 
admitiendo carga para 
I S I e w Y o r k 
Los señores cargadores pueden A 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de b, A irí8li 
para su embarque, debiendo sit ^ l 
Santander, alrededor de La fecha Uar-'a ̂  
Para solicitar cabida y demás i " ? ^ 
dirigirse a su consignatario r''or'itoJ 
DON FRANCISCO SALAZAR 
















M í a de l o u i i i i di! i 
DEL NORTE 
E>] Consejo de Administracrón ¿ 
Compañía l ia acordado que eií ]0 ̂  ';s' 
y siguientes del mes actual, a las'die? M 
m a ñ a n a , se verifiquen los sorbeos dp i 
guientes obligaciones que deben ¡xm? 
se, y cuyo reemboiso correspondo al 
Cimiento de 1 de octubre próximo-
OBLIGACIONES DE LA 1 ivp. 
ALAR A SANTANDER 
$.356 obligaciones especiales ' 
2.°—OBLIGACIONES DE LA I [ME { 
TU DEL A A BILBAO 
212 obdigacionés de la primera serie 
SO0 ídem de la segunda ídem. 
8 lotes de Residuos. 
3>—OBLIGACIONES DE LA LINEA. bF 
TURIAS, GALICIA V LEON 
«14 obligaciones de la primera htom 
lo imeia serie. 
307 idom do la primera ídem, seiniiwi 
ídem. 
4á|2 idem de la segunda bipoteca. 
314 idem de la tercera idem. 
Lo que se hace saber para nnocimie.» 
• l^es de oMi'-J 
clones, por si desean concurrir a los so 
Icos, que se rán públicos y tendrán lugar e 
los días señalados , en esta corte, en las o 
ciñas del Consejo de Administración $1 
Compañía, Paseo de Recoletos, número 1 
Madrid, 5 de Julio de l'JSO.—El secrefl 
del Consejo, Ventura González. 
C A S A V A R O N J 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa de] Real sitio a 
Aranjuez. 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
T F t o y e t 1 1 y .1 
M J M i C A f ü RKüTAURANI 
l!(y«aiai(tfúii «n i»«d«a, b"n«uilii, •(». 
HABITAOIOMBS 
••rvlala n Al tartr y par ŵwtrtw. 
Anuncio publicado eu la «Gaceta íle MÍ 

























• DIA 21.—l-^TK 
Nacimientos:. N'arones, 1; hembras, 1. 
l)cfiin<|iones:i Casimiiro Encobar Fernán-
dez, de veinticinco años; Sardinero, prime-
fa playa. 
DIA 21—OESTE 
Na( inuííni ' '-: VároneSj í; ñembraSr 2. 
.Defuociones: Maiía (b 1 Caiinen Cristóbal 
I.ój.ez, dé ün ano; MnnlcvnW'i;, casas (ht 
Pcdrosa. 
María (ionzalez Costa, dé líiéz v seis 
aiu.s; HosjjitaJ de Sari Bafaet 
Matrimonios: 1. 
DEL NORTE 
PAGO DLL CUPON DE 15 DE AGOSTO « I 
El Consejo de Administración 116 la 
paula tiene la honra de pono'' e" condí 
miento de los señores portadores de ol) 
gaciones, que desde ITi de agosto P^3^ 
se p a g a r á e] cupón del vencimiento corr̂  
pondiente de los siguientes ^l01"66^-
VAL0K 
LIQUIDO 1 | 
CLÁSI-, TITULOS (:L:p0Ií. 
h
motociclista, en el garage Torcida, sito en 
la calle de Eduardo Benot, entran y salen 
a todas horas jóvenes deportistas, que con 
el ruido de sus motores hacen de aquella 
¡ay!. antes apacible calle, una copié de lo 
que deljpteTOii iser 
francés. 
0T0M0Y1LES 
ÜE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.—Gran Compañiíi de 
comedia, dir igida por Gregorio Maríínez 
Sierra. 
• Hay, jueves, beneficio de Catalina Barce-
na. A las siete y diez y media, «París New 
Ynrk» y «Beatriz está que muerde... 
SALA NARBON.—Gran compañí-a interna-
cional de, cii'co. Secciones a las gíete y me-
dia y diez v media. 
Obligaciones de Barcelona fi... 
Afeasua y San Juan de laí6 
Abadesais 
Cíjíliigapionefi espeepajes lúpo 
técarias de Tudela a Bilbao. . 1 
GARAGE CENTRAL.—G ENERAL ESPARTERO, 19 
TELEFONO 8.13.—SANTANDER 
f flhnrítnrin ^ para ¡aves igadmes de] 
l i u U U i (11 v i 1U Medicina e Higiene w w ^ v w w ^ w a v w v i ^ 
Anális is de orina Heces —Esputos -Sangre 
Determinaciones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - VACUNAS] 
AUTOGENAS 
Hemoquimia - R e a c c i ó n de Wassermann 
O o o t o r C G a r c í a i n q i x ^ o j 
Bacter ió logo de Sanidad del Puerto, por oposic ión. 
ífclh da San Francisco, número 29 (fren! a la ig esia.) 
S o n t a n d e r . - T e l é f o n o © - " Z O 
Llegó de l a Argentina e] vapor «Oran», 
con cargamento de la nueva cosecha. Pedi-
dos a „ 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
Calle de Méndez Ntiñez, número 12. 
F r u t e r a L í n e . 
Los pagos se etcctnaraii; „ 
En Francia, conforme ,•, los anUüCl»i« 
allí se publiquen. m v 8 
Kn Madrid, en el Banco de '̂ '"''ŷ  
;u.s Oficinas de Títulos (pie ia 0 nr¡n| 
tiene instaladas en su estación 061 
pe Pío y en el Palacio de la Bol^n ~ | 
'ad, 1), a . , flp titulí 
En Barcelona, en !a Oñfl"¿ 
instalada m L« estación del tiom. 
F.t. Bilbao, por el Ijanco de tí^¿m 
En Santander, por el Banco M o ^ ̂  
1 Eti ValladoUd. León, Zi\ráS0^'m^ i 
bastián y Valencia, por las va i 
Caja que la Compafua 'u '" ' ' 011 su 
tivas estaciones. , (]ei B̂ í 
Y, por úl t imo, por las Aoei1l ,nfi lugflf1 
co Español de Crédito, en L0(lüJ ^cutíW 
no expresadas; y por todas ¡as -
del Banco de España. ^¿ j^ 
Madrid. ?.0 de junio de r.'-'ü.-w • 
del Con-sejo, Ventura González. 
Anuncio publicado en la " G ^ i & 





















Seruício r á p i d o con la Gran Bretaña 
Él vapor 
saldrá hacia el :10 del corriente, directamen 
te para los puertos de IIULL y LONDRES. 
Para solicitar cabida, flete y d e m á s in-
formes, dirigirse a sus Agentes en este 
puerto 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 27.—SANTANDER 
CIRUJANO, CALLISTA, M* na; ¿D * 
opera a domicilio de ochor.avSca pl 
gabinete, de tres a seis.-Vt.LA 
mero.—Teléfonos. 419 Y 991 
de| 
O O Ü L I " * 0 
" BAH mAMOlSOO. »• 8m 
rrtÍtf$C 
IMPRENTA DF. «EL P U E B L O ^ 
f i n a s " L a s M o i í e d a d e s " IJM^MELÍ 
H E R A L D O D E L A I N 
) 
U S T R I A S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 












































i r a g e 
^^^^^^^ 
M e s o n e 
T e l é f o n o n ú m . 6 6 0 
C A L L E D E B U R G O S 
MICHELIN AUTOMOVILEb 
G r a n s t o c k "TTÍichel in" l 









LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Serviüiü mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Corüña, pai-a Ha 
Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para 
oruñai, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
| |rvicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y d» 
% para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
intuail) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, sailiendp de Barrceiona, de Valencia., de Málaga y de 
diz, para Las Pajlmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana, 
ilidas de Colón paira Sabanilla, Guracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puer 
ico, Canarias, Cádiz y Barcelona!. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
íjParai Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
naje de regreso de Óuenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
lervicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Corufia y Vi' 
para Río Jameiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
|aje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
narias. Vigo, Corufia, Gijón, Samtander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicamte y de 
|ldiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santai Cruz de L a Palma 
[irtos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la* Compañía Trasatlántica tiene esta 
fíidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas sailidas 
fi jas y se anunciarán oportunamente en cada viaije. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
ero», ÍU quienes la. Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
io ha acreditado en su dilatadb servicio. - ' 
Todos los vapores tienen telegrafía» sin hilos. 
pmbién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
mundo, servidos por líneas regulares. 
(S- A . ) L a P i n a T a l l a d a 
fABRIGA O I TALLAR, BtSILAR V HISTAIIRAR TODA dLA»* DR LUNA8.~RSPR 
IOS DR L A t PORMAI Y MRDIDAt QUR Rf CS32A.—OUADROt «RASADO! V MOL 
DURAS DRL PAIS V EXTRANJERAS 
DEBPACHO: Améi dt Eoalwrt*. nSmtro 4—Teléfono M S - F A B R I L V. Cirvajut . i 
Guantería \ Corbaterfa 
Casa ALFONSO 
ÜU MU8. m , 25. íelélODO 21B-SIIIÍI1IIDEI 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. C» 
jetos de capricho. Bastones. Sombrilla 
Cartera-s. Géneros de punto. Cera Re lá i 
pago. Impermeables de las mejores ma 
s para s e ñ o r a s , caballeros y n iño» 
Taller de composturas y Depósi to de p* 
raarua» y sombri l la» . 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, informarán. 
¿ E f m e i o r v i n o ? 
• 0 
vo preparado compuesto de bi- ® 
d o n a t o de sosa p u r í s i m s de csen- ^ 
^ de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOBO-
taio «i i i , ^ TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos , 
«ja al bicarbonato en todos sus usos: Q 
B e n e d i c t o 
~caja 2,50 pesetas. T cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
^ venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER; Pérez del Molino y Compañ ía . 












bronquitis y debilidad general. Pre-
^1 Campo a Zamora y Orense 
L? ^ Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de guerra y 
ociedad Hullera Española.-Barceíona 
cmpamas de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
 r  a / igo , de Salamanca a la frontera portugue 
   Ar 
Estado, Compañía Trasat lá i .Uca y otras Empresas de navegación, na 
y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
ibones de vapor.—Menú.! . para f r a g u a s - A g l o o m e r a d o » . - - C o s para utos m» 
«os y domésticos 
fcüse los pedidos a la 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T. 6.37 
L u z s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
ríe un reloj de pullsera, de oro, con cinta 
negra, "na perlita y diamantes, desde la 
calle de San Francisco al hotel Francisca 
Gómez. La persona que lo haya encontra-
do se le ruega lo entregue en dicho hotel 
y se le gratificará espléndidamente . 
Compro y vendo. 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUi 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
(S. en C.) 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
E 3 x x x r > l e a ; C Í o -
Con práct ica de oficina y contabilidad de 
Empresas, se necesita. 
Dirigirse, por escrito, con dalos y refe-
rencias, al domicilio de la Federación Pa-
tronal Muntañesa. Calderón, 9, onlresuelo. 
i« r«forsia» I EM1T«B ite-Mf 
3moHBi | GAbardlaiuy UBÍJOS 
B « t . PftrftseUn R ••oaoflUb 
VeélTíM trft]M y gotenü» deva» urs« 
->¿4%M| rRMSAB «IttlfOI. U f i ^ F " H r 
Compro, uendo \ cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte > 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
E n u a d e r n a c í ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. baje 
Compro toda clase. Antiguo dependientt 
¡óyerías Losada y Peña . 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3. PRIMERO 
I O S 
antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas ? 
/ usadas por el públ ico sanianderlno, por BU br i l lante resullaa 
para combatir la toi y afecciones de garganta, se h a l a n 
renta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , «B I* 
A* V i l a f r anca y CaW y en la farmacia de E r a n i a 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
S s d a d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
lí^Aw-f061011^ 0 a sus a&entes en MADRID, don R a m ó n Topete. AOlonso 
aspmn .ANDER• seílores Hij0B Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
»ra otr la •s"cíeda(i Hullera Española.-VALENCIA, don Rafael Toral. 
iros informes y precios dirigiese a las oflcinaa de la 
S o c l e d s d j—jLJIlera E s p a r t ó l a 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
cabidos nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
-onvierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadoires de RINCON ícon el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demosüado en los 
«5 i ñ o s de éxito creciente, regularizando perfuctamente el ejercicio de las fundo, 
•íes naturales del viem-re. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
Ruanaojn BI ua ispumuBS u.a apueA as -BILBAO. 
irnspectos al autor M. RINCON, farmacia de Pérez del MoUno y CompaflftL 
I 
RJ mejor tónico que se conoce para la aoeza. impide la c&ídad del pelo y lo b 
. i - crecer maravillosamente, poique destruye 'a caspa que ataca a la raíz , por 1 
(ne evita, la calvicie, y en muchos casus favorece lia salida del peio, (resultandu 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre todo buen 
locador, aunque sOlo fuese por lo que hermosea el cabello, pewñndlendo de las de. 
nAs virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50. 4,50 y 6 pesetas La etiqueta tndica el modc de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos . 
Vapor ZU1DERDIJK sa ld rá de Santander el d Srl5 de j u l i o . 
» GORREDIJ » » > 22 . 
MAERTENSD1JK . » » 5 de agosto. 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA Estus vaporea ¿¿duiiiou carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
úusrtos di! la Isla de Cuba: Santiago de1 Cuba, Cienfuegos. Manzanillo, Guantánamo, 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz uei Sur, Nuevi 
cks, Gibara. Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar Informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON. 
Don Francisco Garoía-Wad-Rás, n 0 3 pral. Telf 335 SANTANDER 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñíNento con purgantes que 
• irritan ©I intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U B T 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre. 
acostumbrándole a funcionar todos los d ías . 
VRnta un eantandtr y pmMriot iapRr> 
8RRtM «te le ^ ' •VlRl lR. 
N o p e r m i t a u s t e d q u e s e e m p l e e n 
m a l a s c r e m a s p a r a l i m p i a r s u c a l -
z a d o . S e l e e c h a r á n a p e r d e r y 
y h o y c u e s t a c a r o . 
EN L A C A S A 
M e n d i c c u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
e n c o n t r a r á u s t e d 
l a s m e j o r e s m a r -
c a s d e b e t u n e s y 
l a s m á * e c o n ó m i -
c a s . 









5.000 pieza» dt (eia blanca de 10 metros a DIECI ÉIS pésela*. 
